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Skripsi adalah syarat wajib untuk mahasiswa meraih gelar sarjana. Beragam 
kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya menyebabkan 
adanya tekanan dalam diri mahasiswa yang menyebabkan adanya stres dalam 
menyusun tugas akhir pada mahasiswa. Dalam kondisi tersebut diperlukan 
kecerdasan emosional yang tinggi, sehigga mampu mengatasi tekanan psikologis 
pada masa-masa sulit dan menekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara kecerdasan emosional dengan stres menyusun skripsi. Peneliti 
menggunakan subjek penelitian sebanyak 140 mahasiswa dengan teknik 
insidental sampling. Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
skala stres menyusun skripsi dan skala kecerdasan emosional. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson melalui 
program SPSS 21.0 for windows, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,457 dengan sig. (1tailed) = 0,000; p < 0,01, artinya hipotesis diterima yaitu ada 
hubungan negatif antara kecerdasan emosional dengan stres menyusun skripsi 
pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Sumbangan efektif dari 
kecerdasan emosional adalah sebesar 24,3% terhadap stres dalam menyusun 
skripsi. 
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